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Дело Петербургской Ремесленной управы  
 
Л. 9. 
В СПетербургскую Ремесленную Управу 
Старосты Кондитерно-Булочного цеха. 
Рапорт 
 Во исполнение предписания Ремесленной Управы от 10 Декабря 1905 г. за 
№8672, относительно числа рабочих часов и заработной платы в мастерских К-Б цеха, 
честь имею донести, что вопрос о рабочих часах обсуждался неоднократно в цеховых 
комиссиях, и мер к точному урегулированию рабочих часов, т.е. начала и конца 
работы, комиссия признала невозможным, так как в булочных заведениях в 
особенности, работы начинаются, смотря по местным условиям, ранее чем в других 
заведениях и кончаются ранее, не превышая установленных законом и цеховыми 
обрядами 10ти часов в сутки; равным образом не представляется возможным 
определить размер заработной платы подмастерьев, так как плата сим последним 
неодинакова и зависит главным образом как от степени познания пекарей и их 
подручных так равно и от того в какой пекарне они работают, ибо плата в немецких 
булочных превышает платы в пекарнях русских. 
Цеховой староста. И. Кабанов 
№89 
16 марта 1906 г.  
